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Stellingen
- Het gaat niet om de afwijking. Het gaat erom niet af te wijken. (Dit proefschrift)
- De nasometer heeft in de indicatie tot pharynxplastiek een beperkte waarde. 
(Dit proefschrift)
- Rhinoplastiek is medisch mogelijk bij jongens vanaf 17 jaar en bij meiden 
vanaf 16  jaar. (Dit proefschrift)
- Bij kinderen onder de 5 jaar is het de moeite niet om de nasometer te proberen 
vanwege de geringe kans op een betrouwbaar resultaat. (Dit proefschrift)
- Voor het effect van nasoalveolaire molding (NAM) is geen goed bewijs. (Dit 
proefschrift)
- Behalve de behandelprotocollen voor schisis zijn ook de onderzoeksprotocollen 
te verschillend tussen de verschillende schisisteams. (Dit proefschrift)
- Een kwalitatief onderzoek zou een van onderdelen van ieder klinisch proefschrift 
moeten zijn.
- De behandeling van schisis zal altijd meer gebaseerd blijven opexperience 
based practice dan op evidence based medicine.
- In de huidige trend van feminisering van de gezondheidszorg zou een opleider 
bij een mannelijke sollicitatiekandidaat meer waarde moeten hechten aan een 
korfballende voorgeschiedenis dan aan een lidmaatschap van een mannelijk 
studentencorps.
- Ondanks dat je het leven goed voor elkaar denkt te hebben, blijft het 
onvoorstelbaar en onvoorspelbaar.
- Het werk van een snijdend specialist is makkelijker dan dat van een timmerman 
door het zelfhelende vermogen van een lichaam in tegenstelling tot dat van 
hout.
- Na het verstrijken van 20 jaar is de volgende stelling nog onverminderd van 
toepassing: “De kostenbeheersing in de gezondheidszorg wordt belangrijk 
gehinderd door een slecht functionerend meetsysteem voor de bepaling van 
zowel de kwaliteit als de gemaakte kosten van het geleverde product.” (F. van 
der Heijden, dissertatie: a statistical approach to edge and line detection in 
digital images, 1992)
